
































PERDIU I DUES POMES, 
D’ALFRED SISQUELLA 
Alfred Sisquella i Oriol (Barcelona 1900 - Sitges 
1964) és l’autor de la natura morta amb dues 
pomes i perdiu que pertany a la Col·lecció 56. 
Aquesta col·lecció està composta majoritàriament 
per quadres de petit format i en deu el nom a 
l’any 1956, quan va ingressar a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. 
En el moment de rebre aquest llegat es va optar 
per un nom neutre; però la col·lecció parla per 
si mateixa. Així, els historiadors han revelat que 
aquesta neutralitat amaga una història d’amor. 
L’estudi d’Esther Alsina i Galofre, “Una gran 
època artística rau en  una col·lecció: El Llegat 
561”, publicat en el Butlletí  de la Biblioteca 
NATURA MORTA AMB 
PERDIU I POMES
Isidre Roset i Juan
Aquest article es basa en la xerrada que l’autor va realitzar a la Passejada  d’art a la 
sala de la Biblioteca Víctor Balaguer el 10 de maig de 2012.
Se centra en una obra del pintor Alfred Sisquella, a través de la qual es mostra la 
relació amb el col·leccionista Lluís Plandiura i l’escriptor i tractadista d’art, Eugeni d’Ors.
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Museu Balaguer d’octubre de 2010, descobreix el 
misteri que fins ara ocultava aquesta important 
col·lecció.
Lluís Plandiura fou qui recollí i composà aquest 
conjunt format per 153 quadres i 16 aiguaforts, 
la majoria pintures de mida petita, encara que 
de gran importància per la seva qualitat i per la 
variada representació d’obres (63 pintors catalans), 
des de final de segle XIX fins a mitjan segle XX. La 
dipositària de la col·lecció fou la senyoreta Victòria 
González, que era l’amistançada de Lluís Plandiura 
(Barcelona 1882 – 1956), home casat que, com era 
habitual en aquella època, mantenia una relació 
d’íntima amistat al marge del seu matrimoni. 
Lluís Plandiura s’inicià en el col·leccionisme 
a la seva joventut, quan començà a reunir 
cartells publicitaris dels artistes modernistes. 
L’Ajuntament de Barcelona va adquirir aquesta 
primera col·lecció  i, posteriorment, Plandiura 
continuà la seva passió per col·leccionar objectes 
artístics, teixits, vitralls, i no només obres d’art 
antic, sinó també pintures contemporànies 
d’artistes catalans. L’any 1923 Lluís Plandiura va 
convocar un concurs de pintura. 
En aquell certamen, Alfred Sisquella aconseguí 
un premi per l’obra Retrat, catalogada també 
com  Retrat de l’esposa de l’artista (85,5 x 61,5 
cm), datada el 1922 i actualment dipositada en 
la reserva del MNAC, on va entrar a través de la 
compra de la col·lecció Plandiura l’any 1932, junt 
amb dos altres obres del mateix artista, Natura 
morta, 59 x 73 cm,  i Maternitat, 75,5 x 60 cm, 
de 1929.
En comparació amb aquestes tres obres 
dipositades al MNAC, la que ens ocupa és de mida 
més reduïda (22x 26,5 cm) i també se’n diferencia 
per la pinzellada molt més solta, fet que fixaria la 
datació vers la dècada dels 40 del segle XX, quan 
la pintura de Sisquella va evolucionar arran del 
viatge a Itàlia que féu amb el seu amic novel·lista 
Miquel Llort, viatge en el qual descobreix la força 
de Velázquez al retrat del papa Innocenci X de la 
galeria Doria Pamphili de Roma.
Alfred Sisquella coneixia altres treballs de 
Velázquez, arran de la visita al museu del Prado 
del viatge a Madrid que va efectuar l’any 1921, 
segons explica Josep Pla en el retrat literari dedicat 
a Sisquella i que inclou en els seus Homenots. És 
també en aquest assaig biogràfic en què, per boca 
del mateix pintor, ens assabentem de les seves 
preferències i de l’anàlisi que fa de la pintura a 
través dels segles.
“Vaig entrar a la Galeria Doria 
sense pensar en Velázquez. Us afegiré que no 
vaig pas anar a Itàlia precisament per veure’l. 
I Així vaig trobar-me de cara amb el retrat del 
papa Innocenci X. El retrat va sobtar-me. En 
realitat em produí una sensació desagradable: el 
vaig trobar prosaic, amb un excés de pinzellades 
(pinzellades per tot), mal deixat, com si estigués 
inacabat o esbossat.2”
Una font molt interessant de primer ordre per 
descobrir la vida i l’obra d’Alfred Sisquella és 
l’enquesta que, a la tardor de 1923, Eugeni 
d’Ors envià als pintors que van participar en el 
concurs de Plandiura per recollir informació 
per a l’obra Cinquanta anys de pintura catalana. 
Alfred Sisquella cita com a col·leccionistes de la 
seva obra: Francesc Elies, Marià Espinal, J.Millàs-
Raurell. J. Escofet, J.Mompou, J. Vincens, L. 
Plandiura, M.Ortega i J. Pons. 
La relació amb Lluís Plandiura s’estableix amb el 

































En l’edició a càrrec de Laura Mercader de 
Cinquenta años de pintura catalana, Eugeni 
d’Ors tracta en el capítol cinquè, titulat “Las 
horas de la col·lección Plandiura”, dels artistes 
catalans que la componen, entre els quals Ricard 
Canals (Barcelona 1836 -1931), que és un dels 
pintors que D’Ors analitza en l’apartat de “Les Arts 
i Els Artistes”, agrupació artística de la qual n’era 
capdavanter. D’Ors ens explica que l’any 1920, 
la sala especial de l’exposició anual de pintura de 
Barcelona fou dedicada a la obra de Canals i s’atura 
a parlar d’un bodegó: 
“Hay en esta sala especial, una obra pequeña, 
un bodegón, un admirable estudio de venatoria, 
el retrato de una perdiz, que provoca, con una 
especie de escándalo, la unanimidad de los 
sufragios. Desde el más docto hasta el más profano 
en pintura, todos los barceloneses que acudieron 
a la exposición quedaron prendados de la perdiz 
de Canals. Durante la primavera, y largo tiempo 
después, se habló de ella. El tema  reaparece, tres 
años más tarde en una obra realmente significativa 
en la total producción de este pintor, porque tiene 
cierto valor alejandrino de síntesis y de resumen, en 
el retrato del hijo del artista, enviado al concurso 
tantas veces citado... 
... Situada en actitud venatoria, no falta, 
colgada del cinturón del mozo, la réplica, ahora 
simplificada y como espiritualizada, de la famosa 
perdiz. 3”
Ors / Mercader. Pàg. 193 i 194. 
Anys a venir, Eugeni D’Ors triarà un dels quadres 
d’Alfred Sisquella per a l’exposició de “Las XI 
mejores obras expuestas a Academia Breve de 
Crítica del Arte” (sala Biosca, Madrid) i tornarà 
a escollir-lo per presentar-lo en la “I Exposición 
antológica de la Academia Breve de Crítica del 
Arte”. L’any 1947 tornarà a seleccionar-lo en el 
III Salón de los Once. 
L’exposició d’homenatge a Eugeni D’Ors, l’any 
1955 en el Museo de Arte Moderno de Madrid, 
inclogué una obra d’Alfred Sisquella. Eugeni 
D’Ors va morir l’any 1954.
Veiem, doncs, com el tema de la perdiu suscità 
un encès interès a començament de la dècada dels 
anys vint.
Figura femenina. C. 1921 Dona amb ventall. 1932
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La popularitat d’Alfred Sisquella es fa palesa en 
les pàgines del setmanari satíric El Be Negre, en el 
qual, durant els anys trenta, apareix sovint el seu 
nom relacionat amb anècdotes. En la columna 
titulada “El Be lasques” d’El Be Negre núm. 64, 
que pertany al 6 de setembre de 1932, hi trobem 
la següent notícia:
“Els propietaris del Grill-Room 
preparen per aquest hivern sensacionalíssimes 
sorpreses. Un noctàmbul acreditat i que ha 
convertit el popular “restaurant” del carrer 
Escudillers en l’escenari dels seus ressopons més 
prestigiosos parlava l’altra dia a un amic, amb 
mal fingit esverament a propòsit d’aquesta 
febre artística tan sobtadament desbordadora. I 
s’exclamava: - Només em fa por una cosa que un 
dia els demani una perdiueta i me la portin d’en 
Sisquella...”
És un comentari jocós que tanca una columna de 
notícies artístiques amb una gran dosi de sàtira, 
en el qual es comenta el nou sistema per pintar de 
Mompou, la recent inauguració de Rafael Benet i 
l’escalivada pictòrica de Serra (el bo). Tots aquest 
pintors, aplegats sota les ales de Maragall ( Joan 
Anton Maragall i Noble, Barcelona 
1902-1993), que era el propietari de la sala Parés.
Amb tot aquest apunt, se’ns dóna a entendre que 
aquestes natures mortes amb perdiu eren una de 
les especialitats dels bodegons d’Alfred Sisquella.
Les pomes que Sisquella posa al costat de la 
perdiu tenen una lectura artística que remet a 
la filiació d’aquesta fruita en el context històric 
de les primeres dècades del segle XX. Aquest 
element formal l’hem de cercar en la recuperació 
de la pintura de Paul Cèzanne ( Aix–en-Provence 
1839 – 1906), artista que està considerat el pont 
entre l’ impressionisme i el cubisme. Cèzanne, a 
través de les seves composicions de natura morta, 
va establir un llenguatge estructurat en una 
organització espacial geomètrica.
Alfred Sisquella posava gran cura en la composició 
dels seus models, ja fossin bodegons amb motius 
de caça, ja d’altres composicions o natures 
mortes amb elements diversos, com instruments 
musicals, naips o màscares. També era molt 

































Antònia Rambla, la seva muller, en fou el màxim 
exponent i s’arriba a conèixer l’obra del pintor per 
aquestes “Antònies” que realitzà des dels inicis de 
la seva carrera artística. El quadre guanyador en 
el concurs Plandiura de 1923 fou el retrat d’una 
jove Antònia, actualment al MNAC. Un retrat 
de la seva esposa li valgué, l’any 1953, la medalla 
d’honor de l’exposició municipal de Barcelona. 
Alfred Sisquella és conegut especialment per aquests 
retrats en què la figura es mostra serena, transmetent 
una sensació de quietud, i que suggereix un atent 
retrat psicològic de la persona. Però també fou un 
pintor que va dedicar-se al paisatgisme i que, ens 
els darrers anys de la seva vida, s’imposà un rigorós 
treball cada cop més complex i amb un grau de 
dificultat enorme, com demostren les escenes del 
port de pescadors de Barcelona.
COnCLUSIOnS
A través d’aquesta petita pintura, que representa 
una natura morta, podem iniciar el descobriment 
d’un pintor que durant la seva vida va passar 
per diversos moments creatius, que va conrear 
diverses tendències i que fou un dels més reputats 
pintors de la sala Parés, abans i després de la 
Guerra Civil.
També el quadre ens parla com a document de 
les persones: pintor, galerista, col·leccionista, 
crític d’art, i ens dóna peu a conèixer un context 
històric del qual som hereus, amb la voluntat de 
recuperar  diferents moments històrics, com la 
Segona República, període que ha estat silenciat 
o que, volgudament, s’ha decidit tapar.
Alfred Sisquella és un dels artistes que formen part 
del nostre ric passat artístic recent. En el context 
local català, dóna continuïtat als modernistes 
com Rusiñol i Cabanyes; al postimpressionisme 
de Joaquim Mir i al noucentisme de Joaquim 
Sunyer. Sisquella pertany a l’estirp dels pintors 
que defensaren l’obra ben feta i que així mateix 
reaccionaren davant l’estandardització de les 
avantguardes i en contra de l’abstracció i els 
decorativisme.
El reconeixement de les seves obres, les 
pictòriques, i també de l’assaig Decorativismo y 
realismo4 ens aporten noves claus per comprendre 
la nostra realitat, el nostre país i la cultura que 
volem mantenir i transmetre. 
Notes
1ALSINA GALOFRE, E.  BBMVB. 2010.
2 PLA, J.  Homenots (sisena sèrie). Barcelona, 1960. Pàg. 29.
3 D’ORS, Eugeni. Cinquanta anys de pintura catalana. Edició a càrrec de Laura Mercader. 
4 SISQUELLA, A. Decorativismo y realismo, Deshumanización y humanización de la pintura moderna. Edimar, 
Barcelona, 1954.
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1. EXPOSICIONS D’ALFRED SISQUELLA
1908 – Exposició de dibuixos a l’Escola Horaciana.
1911 – Exposició dels treballs dels alumnes de l’Escola Horaciana al Faians Català.
1917 – Francesc Pujols  publica “Nova escola de dibuix”. Vell i nou,  núm. 44 (1 de juny   de 1917), 
Barcelona . Francesc Labarta professor de l’escola de dibuix del districte V. 
1918 – Galeries Dalmau . Barcelona. Primera exposició saló dels Evolucionistes.
 Del 9 al 24 de març de 1918.
CANADELL, CARLES, ELIAS, ENGUIU, SERRA , SISQUELLA, VERGUEZ, 
VILADOMAT.
 Catàleg de la I exposició del Saló dels Evolucionistes. 
1919 -  Palacio Municipal de Bellas Artes. Barcelona 1919. Exposició d’art. 
 Catàleg il·lustrat, Exposición de arte organizada por el Ayuntamiento.
1920 – Galeries Laietanes. Barcelona. Segon saló de tardor, desembre de 1920.
 Catàleg.
1922 – Tercer saló de tardor, organitzat per l’Associació d’Amics de les Arts.
 7 de gener de 1922.
1922/1923 - Galeries Laietanes. Exposició de pintura del concurs Plandiura.
 Catàleg.
1923 – Palau de la Indústria.  Montjuïc. Exposició de primavera organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona. Exposició d’art, catàleg oficial.
1925 -  Sala Parés. Barcelona. Exposició inaugural ( del 3 al 16 d’octubre de 1925) Exposició d’obres 
inèdites d’autors catalans.
1926 – “Salón de Arte Catalán” organizat per El Heraldo de Madrid.
1926 – Col·legi Sant Ramon de Penyafort, antic palau Alfarràs, Vilafranca del Penedès.
I Exposició d’art del Penedès. Del 22 d’agost al 5 de setembre de 1926. Comissió 
organitzadora: Manuel Benach, Miguel Utrillo, Josep Carbonell i Gener.
1926 – Galeries Dalmau, Barcelona. Exposició de modernisme pictòric català confrontada amb una 
selecció d’obres d’artistes d’avantguarda. 16 d’octubre al 6 de novembre de 1926. Comentari de 
Sebastià Gasch a L’Amic de les arts.
DELAUNAY, DUFFY, GLEIZES, GRNHOFF, PICABIA, VLAMICK, DALÍ, HUMBERT, 
MANOLO HUGUÉ, JUNYER, P. POU, MIRÓ, MOMPOU, SISQUELLA, TORRES-GARCIA.
1927 – Sala Parés Barcelona . Saló de Tardor del 8 al 21 de novembre:  DALÍ, SUNYER, 
SISQUELLA, OBIOLS, BARRADAS.

































1929 – Sala Parés, Barcelona. 40 obres del 14 al 17 de gener de 1929.
1929 -  Sala Parés, Barcelona. Subhasta, 16 de gener de 1929.
1929 – Sala Parés, Barcelona. “Tres punts on deveu fixar la vostra atenció”. Setembre 1929.  
- Exposició inaugural temporada 1929-1930. 28 de setembre a l’11 d’octubre.
1930 – Casino Colón,  Caldetes.  2590 – Sisquella Oriol, Alfred.
1930 – Sala Parés, Barcelona, sis obres del pintor Sisquella són exposades  fins al 4 d’abril. Altés.
1930 – Galeries Laietanes, Barcelona. Exposició d’obres de la col·lecció d’en Ferran Benet. 4 d’octubre 
de 1930. Francesc Pujols escriu “ La col·lecció Ferran Benet”.
1930 – Sala Parés, Barcelona. Sis pintures dedicades als compradors. Del 18 al 30 de juny de 1930.
1930 – Sala Parés Barcelona. Col·lecció Barbey.  Temporada 1930-1931.
1930 – Sala Parés, Barcelona.  L’art i els artistes.  Exposició dies 8 al 21 de novembre  1930.
1931- Sala Parés, Barcelona.  Saló del evolucionistes. Del 28 de febrer al 13 de març.
1931- Sala Parés, Barcelona. Art Modern i Art Antic. Del 23 al 30 d’abril de 1931.
1931- Sala Parés, Barcelona. Els vuit pintors de la Sala Parés. Exposició Anual del 30 de maig al 12 de 
juny  de 1931.
1931- Sala Parés Barcelona. Un sacrifici comercial imposat . Subhasta del 13 al 20 de juny de 1931.
1931- Sala Parés, Barcelona. Inauguració de la temporada 1931-1932, setembre de  1931. 
Cinquanta-tres obres de la col·lecció Niubó.
1931- Sala Parés, Barcelona. Fira d’art. Tómbola numerada del 31 d’octubre al 14 de novembre. 
Organitzada pel Círcol Artístic Sant Lluch.
1931-1932-  Sala Parés, Barcelona. Nadal . Cap d’any.
“EL ARTE CATALAN  EN LOS ESTADOS UNIDOS”, El diari de Barcelona del  16 de desembre 
de 1931: Itinerant d’art català modern. COLLEGE ART ASSOCIATION amb col·laboració de 
Segell d’Alfred Sisquella. 
Àlbum Catalunya de 1933
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Maragall, de Joan Merlí i de dues galeries de París ( Pierre i Pacquerean), comença a Springfield, 
Missouri, el desembre de 1931, passà pel Brocklin Museum de Nova York i acabà al Cincinatti 
Art Museum el març de 1932. Prologà l’exposició J. Folch i Torres ( director del  Museu d’Art de 
Barcelona). 25 pintors: BOSCH-ROGER, CAPMANY, CARLES, CREIXEMS, DOMINGO, 
DURANCAMPS, HUMBERT, LABARTA, MOMPOU, JUNYER, JAUME I LLUÍS MERCADÉ, 
MIR, MIRÓ, NOGUÉS, PICASSO, PIDELASERRA, PRIM, PRUNA, RAMON REIG, JOAN 
SERRA, SISQUELLA, SUNYER i TOGORES, també una obra de NONELL. 18 retrats d’artistes 
catalans.
1931-1932- Palau de les Arts Decoratives. Segon concurs de pintura “Montserrat vist pels pintors 
catalans”. Del 8 de desembre de 1931 al 2 de febrer de 1932.
1932- Casa de Catalunya, Barcelona. VIII Saló dels Evolucionistes de Barcelona. Del 16 al 31 de març 
de 1932.
1932 – Sala Parés, Barcelona. Venda a subhasta de la col·lecció Niubó.
1932 – Sala Parés. Barcelona. Del 4 al 14 de març 1932.
1932 – Sala Parés, Barcelona. Pintura moderna. Exposició del 28 de maig al 10 de juny  1932.
1932- Sala Parés, Barcelona. Exposició de pintura catalana. 15 de juny  de 1932.
1932 – Sala Parés, Barcelona.  Col·lecció Romul Bosch. Exposició de pintura. 17 de juny de 1932.
1932 – Sala parés , Barcelona. Inauguració de la temporada 1932-1933 : Exposició de pintures de 
cent obres de la col·lecció de D. Santiago Julià. De l’1 al 14 d’octubre de 1932.
1932- Sala Parés, Barcelona. Exposició de pintura moderna,  col·lecció Justo Bou. Del 12 al 25 de 
novembre de  1932.
1933 – Sala Parés, Barcelona. Pintura catalana moderna. Del 7 al 30 de juny de 1933.
1933 – Sala Parés, Barcelona. Cinquantenari de la Sala Parés. Del 14 al 27 d’octubre 1933.
1934 – Sala Parés, Barcelona. Exposició de pintura del 2 al 15 de juny de 1934.
1935 – Sala Parés, Barcelona. Clausura temporada 1934-1935 del 8 al 28 de juny de 1935.
1935 – Sala Parés, Barcelona. Del 20 de juny al 5 de juliol de 1935.
1935-  Sala Parés, Barcelona. 20 pintures, inauguració temporada 1935-1936. 5 d’octubre 
1935 - díptic il·l. 20,5 x 136 cm.  Text de presentació suposadament  de la Sala Parés. Reproducció 
d’una de les pintures. Relació de les obres exposades. Notícia de les exposicions previstes a la Sala 
Parés durant la temporada 1935-1936. Agraïment al col·lecionista Josep Barbey, propietari de les vint 
pintures que fan possible aquesta exposició.
1936 – Museé des Ecoles Etrangeres Contemporaines, Jeu de Paume, París. L’Art Espagnol 

































1936 – Palau de la Metal·lúrgia, Barcelona. Exposició de Primavera 1936. Saló d’art modern. Junta 
municipal d’exposicions d’art. 
1936 – Sala Parés, Barcelona. Exposició de pintura del 13 al 26 de juny 1936.
1936 – Saló de Montjuïc. Premi Isidre Nonell. Afer del Vi de Kios1 obra de Pere Pruna. Sisquella 
finalista i guanyador moral.  16 de juny de 1936.
1937. - Exposició Mèxic. “España a México. Manifestación de arte catalán pro victimas del fascismo”.
1937 – Saló universal de professions liberals, Barcelona.
1938 – Nuevas Galerias, Barcelona. Gener de 1938.
1938. – Casa de Cultura, Barcelona.
1938 - Casa de cultura, Barcelona. Saló de Tardor,  1938.
1939-1940 . Exposición col·lectiva Sala Parés, Barcelona: RAFAEL LLIMONA, TOGORES, 
SISQUELLA.
1940 – Sala Parés, Barcelona. “Naturalezas Muertas”. Col·lectiva. HUMBERT, SISQUELLA, 
PUIGDENGOLAS, TOGORES i MOMPOU. Juny de 1940.
1941 – Sala Parés, Barcelona. SISQUELLA, exposició individual.
1942. – Sala Parés , Barcelona  individual.
1942 – Exposición Nacional de Bellas Artes , Barcelona. Juny de 1942.
1944 – Sala Macarrón,  Madrid. 
1945- Sala Parés, Barcelona. Exposició individual :SISQUELLA.
1945 – “Las XI mejores obras expuestas”. Academia breve de crítica del arte. Sala Biosca, Madrid. I 
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE LA ACADEMIA BREVE DE CRÍTICA DE ARTE 
1947 – III Salón de los Once. Madrid . Academia breve de crítica de arte.
 1947 – Concurs Montserrat . Sant Benet a Subiaco.
1949 – Sala Parés, Barcelona.  Exposició individual  SISQUELLA Interiores. Febrer de 1949.
1950- Exposición  Internacional Pittsburg, Carneige Institute: ANGLADA CAMARASA, SUNYER, 
MARIÀ ANDREU, SISQUELLA, TOGORES, VILLÀ. GASTÒ, RAMON ROGENT, MANUEL 
CAPDEVILA, MIRÓ (secció França), DALÍ i TÀPIES.
The 1950 Pittsburg International: Gallery 79: VAQUERO, SUNYER, CABALLERO, SISQUELLA 
ORIOL.
Carneige Institute Pittsburg, 1951 – Homer Saint Gaudens. Director emèrit.
1951 – I Bienal Hispano-Americana de arte, Madrid.
1952- Sala Parés, Barcelona . “Sus obras más representativas”. Col·lectiva. Gener de 1952.
1952- Sala Parés , Barcelona. Individual. Gener de 1952.
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Notes
1. “El pintor Pere Pruna renuncia a la distinció de què habia estat objecte”, La Publicitat (Barcelona, 26 de juny de 
1936); “El cas del Premi Nonell”, La veu de Catalunya ( Barcelona, 26 de juny de 1936); Manuel BRUNET: “Pere 
Pruna, pintor”, La veu de Catalunya ( Barcelona, 30 de juny de 1936); Just CABOT : “L’afer del premi Nonell”, 
Mirador,  núm. 385 ( Barcelona, 9 de juliol de 1936); Joan CORTÈS : “A propòsit  del cas Pere Pruna”,  La Ram-
bla ( Barcelona, 8 de juliol de 1936).
1952- Sala Parés , Barcelona. Col·lectiva fi de temporada. Juny de 1952.
1952 - XXVI Biennal de Venecia. Comissari:  Enrique Lafuente Ferrari. Sisquella hi presenta dos 
bodegons i un retrat.
1953 – Exposición de Primavera. Barcelona , Medalla d’Honor.
1955 – Museo de Arte Moderno, Madrid. Academia breve de crítica de arte. Exposición  Homenaje a 
Eugenio d’Ors.
1955 – Sala Parés Barcelona. “Pintura sin Ismos” : SISQUELLA, TOGORES, SERRA, MALLOL 
SUAZO, MOMPOU, LLIMONA, DURANCAMPS, AMAT, HUMBERT, CARLES, CAPMANY i 
PRUNA, amb ocasió de la III Bienal Hispanoamericana de Arte, Barcelona.
1956- Galerie Paul Ambroise, París. “11 peintres catalans d’aujourd’hui”, novembre de 1956, gener de 
1957. 6 Rue Royal París. Text de presentació de Jean Cocteau.
1958 - Sala Parés, Barcelona. “Once pintores . El realismo como expresión de la belleza”. Exposición 
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